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ABSTRAK 
     Upaya perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan hidup di setiap tahapan 
siklus hidupnya membutuhkan penerapan Levers of Control/LoC yang terintegrasi dalam 
memandu strategi guna mencapai tujuan perusahaan. Namun, dalam penerapannya perlu 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing organisasi. 
     Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis dan 
sumber data berupa data kualitatif dan data primer. Tujuan penelitian untuk menganalisis 
keterkaitan Levers of Control/LoC, Organizational Life Cycle/OLC, dan strategi; serta 
membuat pemodelan keterkaitan antara LoC, OLC, dan strategi pada C&C LS. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi partisipan, dan 
dokumentasi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan literatur sistem 
pengendalian dengan membuat pemodelan keterkaitan antara LoC, OLC, dan strategi. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan intended dan emergent 
strategy, C&C LS membutuhkan penerapan LoC yang berbeda-beda di setiap tahapan 
siklus hidupnya. Ketika berada pada tahap maturity, C&C LS menggunakan LoC berupa 
interactive control system dan diagnostic control system. Namun, karena tidak adanya 
beliefs system yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengkomunikasikan nilai-nilai 
dasar/tujuan/arahan strategi, membuat C&C LS mengalami penurunan dalam tahap siklus 
hidupnya. Oleh karena itu pada tahap decline, C&C LS menambahkan LoC berupa beliefs 
system agar dapat mengembalikan tahap siklus hidupnya melalui tahap revival. Memasuki 
tahap revival, C&C LS memutuskan untuk melengkapi sistem pengendaliannya dengan 
menambahkan LoC berupa boundary system. Hal ini dilakukan karena kekuatan dari LoC 
dalam menerapkan strategi tidak terletak pada bagaimana alat/tuas tersebut digunakan 
sendiri-sendiri, melainkan bagaimana alat/tuas tersebut terintegrasi dan saling melengkapi 
ketika digunakan bersama. 
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ABSTRACT 
     The company's efforts in maintaining survival at each stage of its life cycle requires 
the application of integrated Levers of Control/LoC in guiding strategies to achieve 
company goals. However, the implementation needs to be adjusted to the requirement and 
situation of each organization. 
     This research is a qualitative research with a case study method. The type and source 
of data are qualitative and primary data. The aim of this research is to analyze the 
relationship of Levers of Control/LoC, Organizational Life Cycle/OLC, and strategies; 
and make a modeling of the relationship between LoC, OLC, and strategies in C&C LS. 
Data collection methods use semi-structured interviews, participant observation, and 
documentation. Through this research, it’s expected to develop a control system literature 
by making a modeling of the relationship between LoC, OLC, and strategy. 
     The result of this research indicate that in implementing intended and emergent 
strategy, C&C LS needs different LoC aplications at each stage of its life cycle. When in 
the maturity stage, C&C LS uses LoC of interactive control system dan diagnostic control 
system. However, because there are no beliefs systems that are used to define and 
communicate the basic values/goals/direction of the strategy, leading the C&C LS to 
decline in the life cycle stage. Therefore at the decline stage, C&C LS adds the LoC of 
belief system so that it can restore the life cycle stage through the revival stage. Entering 
the revival stage, C&C LS decided to complete the control system by adding LoC of 
boundary system. This is done because the power of the LoC to implement the strategy is 
not lie in how individual levers are used, but how the levers are integrated and 
complement when used together.  
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